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Authorizer: GOVEIL~OR'S OFFICE 
DA T!;' 6~ClQ fROM 
6·16.11 NISC COLUMBIA,SC(METRO) 
EXECUTIVE 
6116/11 NISC HILTON HEAD, SC 
EXEClJTIYE 
TOTALS FOR Authotin:r: GOVERNOR'S OFFICE 
No. 
~ 
2 
Avg 
S.M. 
150 
No. 
Pax 
16 
Pax 
Miles 
2,400 
Produced hy Sea( /il Sujiware Co_ ( HA R r 4-IU!IdOH'S') 
Aircraft Passenger Summary Report 
6/16/11 - 6/30/11 
TO ScM_ TIME CHi\_R_(i!;' PASSENGEJZc~ 
Leg 
Time 
0.90 
HILTON HEAD, SC ISO 040 HALEY, GOY. NIKKI R. 
TOTAL CHARGES THIS LEG 
COLUMBIA, SC (METRO) 150 0.50 
Total 
('harges 
990.00 
TOTAL CHARGES THIS LEG 
440.00 
550.00 
PEARSON, TIM 
PRICE, BLANCHE 
YELDRAN, KATHERINE 
DUFFY, AMY 
DAVIS, TOM C 
GODFREY, ROB 
CORBETT, BRIAN 
HALEY, GOY. NIKKI R. 
PEARSON, TIM 
PRICE, BLANCHE 
YELDRAN, KATHERINE 
DUFFY, AMY 
DAVIS, TOM C 
GODFREY, ROB 
CORBETT, BRIAN 
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Authorizer: REP. SELLERS, BAKARI T. 
[)ATE A1C 1]2 FRQM 
6!17/11 N2SC COLC\IIBIA, SC (METRO) 
EXECUTIVE 
6/1711 N2SC WASHINGTON. DC (DULLES) 
EXECUTIVE 
Aircraft Passenger Summary Report 
6/16/11 - 6/30/11 
TO S M" ILrv!E CHAKG.!.' £AS2ENGER"':> 
WASHINGTON, DC (DULLES) 448 1.50 REP. SELLERS. BAKARI T. 
TOTAL CHARGES THIS LEG: I .275 00 
COLUMBIA. SC (METRO) 448 2.20 REP. SELLERS, BAKARI T. 
TOTAL CHARGES THIS LEG I ,870.00 
TOTALS FOR Auth01izer: REP. SELLERS. BAKARI T. 
Avg 
S.M. 
448 
No. 
Pax 
2 
Produced~~ .'J'eaDJ! ,\'oftware ( 'o. f H t R r-4- II 'indowsJ 
Pax 
Miles 
896 
Leg 
Time 
3.70 
Total 
Charges 
3145.00 
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Summary of Charges By All Departments/ Authorizers: 
No. Avg Pax No. 
Name/Department Legs S.M. Pax 
D05 GOY OFFICE- GOVERNOR'S OFFICE 2 !50 16 
HD90 SELLERS- REP. SELLERS, BAKARI T 2 448 2 
4 183 18 
Pax Leg 
Miles Time 
2,400 (} 90 
896 3.70 
3,296 4.60 
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Total 
Charges 
$990.00 
$3,145.00 
$4,135.00 
